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VÁROSI
I G A Z G A T Ó : MEZEY BÉLA.
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Debreczen, 1914 február 21-én, szombaton:
O perette 3 felvonásban. I r ta :  Bakonyi Károly és Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre.
Szem élyek:
_ _ _ _ _  _  Oláh Gyula f  Lancelot, hadnagyI
I
— — — — — Sz. Nagy Imre
A rendőrfőnök — — — — — — — Szalay Gyula
Testőr altiszt — — — — — — — Arday Árpád
A kis k irály— — — — — -
Lincoln, tábornagy — — — — — — Rónai Imre
Montbrisson, admirális - - - - -  Várady MártoD 
Montarini, énekesnő — — — — — — Nagy Aranka
Zozó, ballerina — — — — — — — Borbély Lili
Hucte -  - -  - -  - -  - -  Kassay Károly 
Palotaőrség kapitánya — — — — — Kormos Ferencz
Ezredes — — — — — — — — Madas István
T örtén ik : m anapság az I. felvonás a király dolgozó szobájában, a  II . egy bar-ban, a  III . egy tengerparti villa kertjében.
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NAPPALI PÉNZTAR: d. e. 9— 12-ig és d. u. 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor.
E l ő a d á s  k e z d e t e  Ó r a k o r -
Előkészületen : S z e r k e sz tő  ur bohózat. iM em tud om k a operette. A z e z r e d e s  vigj.
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